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I The Book of Sounds (1979-82) 
. Nos. 1 &2 
I Three Piano Pieces, Op. 11 
Massige Viertel I f0assige Achtel Bewegte Achtel 
Sonata No. 3 in F Minor, Op. 5 
Allegro maestoso 
Andante espressivo 
Scherzo: Allegro energico 
Intermezzo: Andante molto 
~Intermission~ 
Finale: Allegro moderato ma rubato 
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This is the eight.9-seventh program otthe 2007-2008 season. 
